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РЕФЕРАТ 
 
Бакалаврская работа по теме  «Социальная защита как инструмент 
борьбы с бедностью в г.Красноярске» содержит 62 страницы текстового 
документа, 36 использованных источников, 13 рисунков, 4 таблицы. 
Бакалаврская работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 
использованных источников. 
Цель работы - выявление проблем системы социальной защиты населения 
при осуществлении мер борьбы с бедностью в городе Красноярске, а также 
разработка рекомендаций и  определение направлений их решения. 
В первой главе представлены основные понятия и  общая характеристика 
системы социальной защиты, во второй главе проведен анализ проблемы 
бедности в городе Красноярске, в третьей главе содержатся рекомендации и 
предложения борьбы с бедностью. В заключении подведены итоги 
исследования и сделаны выводы по данной работе. 
ABSTRACT 
 
The bachelor's work on the topic “Social Protection as a Tool to Combat 
Poverty in the City of Krasnoyarsk” contains 62 pages of a text document, 36 sources 
used, 13 figures, 4 tables. Bachelor's work consists of an introduction, three chapters, 
conclusion, list of references. 
The purpose of the work is to identify the problems of the social protection 
system of the population in the implementation of measures to combat poverty in the 
city of Krasnoyarsk, as well as to develop recommendations and identify ways to 
solve them. 
The first chapter presents the basic concepts and general characteristics of the 
social protection system, the second chapter analyzes the problem of poverty in the 
city of Krasnoyarsk, the third chapter contains recommendations and suggestions to 
combat poverty. In the conclusion, the results of the research are summarized and the 
conclusions of this work are made. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Статья 3 Конституции РФ провозглашает, что единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Из 
этого следует, что для эффективного развития, а также процветания 
государство должно всесторонне защищать свое население, предоставить ему 
права, гарантии, справедливость и поддержку.  
Социальная защита населения является важной частью социальной 
политики. От состояния социальной сферы, от того, как действенно 
государство воплощает политику в области социальной защиты граждан, 
зависит стабильность общества и  его развитие в целом. 
В настоящее время существует немало проблем в области социальной 
защиты населения не только в городе и регионе, но и в Российской Федерации в 
целом. Об этом может свидетельствовать  международный рейтинг стран мира 
по уровню социального развития по состоянию на 2017 год  среди 128 
исследуемых стран Россия занимает всего лишь 67 место, уступая таким 
странам как Беларусь (65 место), Украина (64 место), Армения (59 место), 
Латвия (34 место) и другие. 
Целью данной работы является выявление существующих проблем 
системы социальной защиты населения при осуществлении мер борьбы с 
бедностью в городе Красноярске, а также разработка рекомендаций и  
определение направлений их решения. 
Объектом исследования являются основные направления деятельности 
социальной политики в борьбе с бедностью в городе Красноярске. 
Предметом исследования выступают проблемные вопросы в обеспечении 
органами социальной защиты населения города Красноярска  защиты бедности 
и мер её преодоления. 
Задачами бакалаврской работы являются: 
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1. Изучение нормативно-правовой базы в сфере социальной защиты 
населения Российской Федерации; 
2. Рассмотрение основных направлений деятельности органов 
социальной защиты населения города Красноярска; 
3. Проведение анализа текущих мер борьбы с бедностью в городе 
Красноярске; 
4. Выявление существующих проблем  сферы социальной защиты 
бедности в городе Красноярске; 
5. Предложение реализации возможных  мер для решения проблем и 
преодоления трудностей в сфере социальной защиты населения при реализации 
мер преодоления бедности в городе Красноярске. 
Система социальной защиты населения призвана выполнять важную 
функцию государства - предотвращение в обществе возникновения социальной 
напряженности, то есть особого состояния общественного поведения и 
сознания, характеризующееся специфическим восприятием и оценкой 
действительности. Для этого необходима комплексная помощь государства, в 
том числе нацеленная на регулирование проблемы бедности, которая 
выражается в двух направлениях, тесно связанных между собой: сокращение 
числа безработных и создание условий для самостоятельного выхода граждан 
из сложной жизненной ситуации, формирование самостоятельных и 
стабильных источников дохода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В ходе бакалаврской работы была исследована система социальной 
защиты населения города Красноярска, направленная на преодоление 
проблемы бедности. Она является неотъемлемой частью социальной политики. 
От состояния социальной сферы, от того, как эффективно государство 
воплощает политику в области социальной защиты граждан, зависит 
стабильность общества и  устойчивость его развития.  
Анализ нормативно-правовой базы позволил изучить становление 
социальной защиты населения  России, выяснить что в настоящее время 
существуют нормативно-правовые акты, затрагивающие все основные аспекты 
социальной защиты населения, позволяющие реализовать направления 
социальной политики государства. 
Изучение зарубежного опыта позволило определить системы и модели 
социальной защиты населения в зарубежных странах, их принципы построения 
и основные подходы к решению проблемных вопросов, а также познакомиться 
с их опытом. 
Город Красноярск территориально разделен на 7 районов, за каждым из 
которых закреплено управление социальной защиты населения: Октябрьский, 
Ленинский, Кировский, Железнодорожный, Советский, Свердловский, 
Центральный. Они наделены широким спектром полномочий, позволяющих в 
полной мере достичь поставленные цели и выполнить задачи. 
В городе существует муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения города Красноярска».  В нее включены следующие меры борьбы с 
бедностью: субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
пособие на ребёнка, ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 
1,5 до 3 лет, оказание единовременной адресной материальной помощи 
одиноко проживающим гражданам или семьям граждан, находящимся в 
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трудной жизненной ситуации. Ограниченное количество направлений 
деятельности порождает иждивенческие настроения в обществе. 
Были выявлены проблемы стабильно высокой численности населения с 
доходами ниже величины прожиточного минимума – почти 20 %, снижение 
среднегодовой численности занятого населения в городе Красноярске – с 67,5 
% до 61,3 % в период с 2007 по 2017 годы, снижение численности граждан, 
обратившихся в государственные учреждения службы занятости, что вызвано 
неактуальностью предложенных вакансий и несопоставимостью между 
запрошенной и предложенной рабочей силой, слабый охват проблемы бедности 
в целом. 
 В ежегодном Послании к Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 20 февраля 2019 года Президент России определил приоритеты 
социальной политики, в том числе приоритеты по реализации  мер социальной 
защиты населения в отношении  бедных, включающих оказание содействия 
регионам при введении социального контракта. Его введение в городе 
Красноярске позволит решить сразу несколько проблем: комплексное 
предоставление помощи гражданам, возрастание стимула к трудовой 
деятельности и повышению своего благосостояния, возможность населения 
самостоятельно организовать рабочее место и увеличить свой доход вдвое, что 
способствует снижению количества населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума. 
Управления социальной защиты населения города Красноярска 
взаимодействуют с районными центрами занятости населения и способствуют 
гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации в поиске рабочих 
мест. Проблема снижения численности граждан, обратившихся в 
государственные учреждения службы занятости населения, что вызвано тем, 
что граждане, не получившие соответствующую помощь в Центрах занятости 
населения  города Красноярска, перестают обращаться в данные органы из-за 
отсутствия конкретных предложений по тем или иным вакансиям, в которых 
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они действительно заинтересованы. Поэтому актуально реализации части мер, 
не использованных в практике города Красноярска, но предусмотренных 
программой «Содействие занятости населения Курганской области», которую 
результативно практикует регион. Это поспособствует актуализации 
предложенных профессий, сопоставлению предложенной и запрошенной 
рабочей силы, росту занятости населения и сокращению численности граждан с 
доходами ниже величины прожиточного минимума. 
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